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Увидели море 
впервые... 
Нынешним летом впервые 
была организована поездка в 
Евпаторию для преподавате- 
лей и сотрудников Белгород- 
ского государственного универ- 
ситета. Двухнедельный отдых в 
Крыму был организован и пол- 
ностью профинансирован руко- 
водством вуза. Путёвки в пер- 
вую очередь смогли получить 
многодетные семьи и одинокие 
мамы, то есть люди, которые 
не всегда могут себе позволить 
такие семейные поездки. 
Отдых получился незабыва- 
емым. Нашему пребыванию на 
море и общению с детьми спо- 
собствовали хорошая солнеч- 
ная погода, морской воздух, 
уютные номера со всеми удоб- 
ствами, прекрасное и разноо- 
бразное питание в столовой, 
высокий уровень обслужива- 
ния Кроме того, некоторые де- 
тишки море увидели впервые. 
Хотелось бы от души по- 
благодарить руководство НИУ 
«БелГУ» за предоставленную 
возможность отдохнуть, по- 
общаться, подышать свежим 
морским воздухом. Ведь у нас 
так редко получается побыть с 
детьми, насладиться общени- 
ем друг с другом! Мы и наши 
дети вернулись в Белгород за- 
горелыми, отдохнувшими, пол- 
ными сил, с окрепшим имму- 
нитетом, хорошим настроени- 
ем и багажом положительных 
эмоций. 
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